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Le donut de résilience est un modèle écologique et centré sur les solutions qui montre l'interaction des ressources qui 
renforcent la résilience au cours de la vie d'une personne. Afin de valider statistiquement le modèle, une échelle de 44 
éléments (RDA) a été développée et testée auprès de 859 adultes. La fiabilité a été étudiée, montrant un très bon 
ajustement α = 0,92 et une bonne représentation des constructions de la recherche. Les sept points forts de la RDA ont 
montré une corrélation négative avec chacune des sous-échelles de l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress 
(DASS). Alors que les personnes présentant des symptômes de dépression modérés à sévères ont rapporté moins de 
trois ressources, les personnes ne présentant pas de symptômes de dépression ont rapporté plus de trois ressources 
avec un score supérieur à la moyenne. Les résultats soutiennent les interventions basées sur les forces qui se 
concentrent sur le développement des forces contextuelles et relationnelles comme moyen d'avoir un impact sur les 
résultats en matière de santé mentale. 
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